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Ithaca College
Summer Piano Institute 2016
Final Showcase Recital - Parts I & II
Hockett Family Recital Hall
Friday, July 1st, 2016
7:00 pm
Hockett Family Recital Hall
Saturday, July 2nd, 2016
10:00 am
Program - Part I
Invention in B-flat Major, BWV785 Johann Sebastian Bach
(1685-1750)
Ishani Sharan
from Piano Sonata in G Major, K283 Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791)I. Allegro
Quetzal Baum
Prelude in c-sharp minor, Op. 3/2 Sergei Rachmaninov
(1873-1943)
Rocco Scarselletta
Prelude No. 1 George Gershwin
(1898-1937)
Paloma Galdo
Nocturne in f minor, Op. 55/1 Frédéric Chopin
(1810-1847)
Caroline Ding
Allegro de Concierto, Op. 46 Enrique Granados
(1867-1916)
Jack Walsh
from Suite Pour le piano
    
Claude Debussy
(1862-1918)
II. Sarabande
Connor Buckley
from English Suite No. 2 in a minor,
       BWV807
Johann Sebastian Bach
VII. Gigue
Andrew Stover
Impromptu in B-flat Major, D935/3 Franz Schubert
(1797-1828)
Anna Yatskova
Liebestraum No. 3 Franz Liszt
(1811-1886)
Alejandro Galdo
Variations sérieuses in d minor, Op. 54 Felix Mendelssohn
(1809-1847)
Alexei Aceto
from Piano Sonata No. 31 in A-flat Major,
       Op. 110
Ludwig van Beethoven
(1770-1827)
III. Adagio ma non troppo
Benjamin Lampert
from Images, Book I Claude Debussy
III. Mouvement
Nick Attkiss
Intermission
Ithaca College Summer Piano Institute Choir
Dr. Susan Avery, Director
James Lorusso, Ben Pawlak,
Marci Rose, pian
Song for the Mira Allister MacGillivray
(arr. Stuart Calvert)
Sophia Antonini,Connor Buckley, Panos Dimaras, 
Caroline Ding and Andrea Morokutti, soloists
Ben Pawlak, piano 
Ave Verum Corpus Wolfgang Amadeus Mozart
(arr. Russell Robinson)
Marci Rose, piano
I Want To Be Ready Traditional Spiritual
(arr. David Lantz III)
Maya Cooper, soloist
James Lorusso, piano
Please join us tomorrow at 10:00 a.m. for Part 2!
Program - Part II
Fantasy in d minor, K397 Wolfgang Amadeus Mozart
Richard Lin
Waltz in e minor, Op. post. Frédéric Chopin
Rosa Burke
Rêverie Claude Debussy
Sabrina Yu
from Children’s Corner Claude Debussy
IV. The Snow is Dancing
Dennis Jacob
from French Suite No. 3 in  in b minor,
       BWV814
Johann Sebastian Bach
I. Allemande
III. Sarabande
VII. Gigue
Vinh Tony Tran
from The Seasons, Op. 37b Piotr Tchaikovsky
(1840-1893)VI. June (Barcarolle)
Panos Dimaras
Rondo in D Major, K485 Wolfgang Amadeus Mozart
Sophie Pappas
Nocturne in e minor, Op. 72/1 Frédéric Chopin
Lydia Russell
The Impossible Dream arr. by Darion and Leigh
Sophia Antonini
Maple Leaf Rag Scott Joplin
(1868-1917)
Samuel Karan
Arabesque No. 1 Claude Debussy
Satya Baliga
from Sonata No. 4 in E-flat Major, Op. 7 Ludwig van Beethoven
I. Allegro molto e con brio
Ethan Gates
Intermezzo in b-flat minor, Op. 117/2 Johannes Brahms
(1833-1897)
Duy Philipp Tran
Prelude and Fugue in D Major, Op. 87, No. 5 Dmitri Shostakovich
(1906-1975)
Maya Cooper
from Piano Sonata in C Major, K309 Wolfgang Amadeus Mozart
I. Allegro con spirito
Joy Gong
Waltz in b minor, Op. 69/2 Frédéric Chopin
Miles Shealy
from Piano Sonata No. 1 in f minor,
       Op. 2/1
Ludwig van Beethoven
I. Allegro
Hannah Wilson
Polonaise in c-sharp minor, Op. 26/1 Frédéric Chopin
Emre Alptuna
from Sonatine Maurice Ravel
(1875-1937)I. Modéré
Jon Luc O’Connor
from Suite Bergamasque Claude Debussy
III. Clair de lune
Andrea Morokutti
Barcarolle in F-sharp Major, Op. 60 Frédéric Chopin
Jingxiao Chen
Rigoletto Paraphrase, S434 Franz Liszt
Yuda Jiang
THANK YOU to . . . . .
. . . . .  our outstanding faculty: Laura Amoriello, Susan Avery, Diane
Birr, Charis Dimaras, Deborah Martin, Dmitri Novgorodsky, Vadim
Serebryany and John White
. . . . .  our tremendous Resident Director: Michail Chalkiopoulos
. . . . .  our awesome counselors: James Lorusso, Ben Pawlak and
Marci Rose
. . . . .  our piano technicians: Thomas Sayers and Lou Tasciotti
. . . . .  from the OES staff: Jennifer Wofford
  
Please join us for lunch and a reception in the Campus Center
immediately following the program and prior to your check-out. 
To order recordings of the Final Showcase Recitals, visit 
http://www.ithaca.edu/music/recordingsvcs/cdorder
